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L L E T R I L L A 
A L N A I X E M E N T D E N O S T R E S E N Y O R JESÜCRISt . 
i . 
AUgusto dominant, Naix lo mes bcll Infanf? 
Noy admirable, 
F i l l de Deu infinit: 
U n Deu , y Noy petit 
Cosa inefable. 
3-
Sant Joscph molt A\\x6% 
Ven nat al Noy hermds? 
O que portento! 
E n amor inflamat 
Se 1¡ rendcix postrat 
Pie de contento. 
2. 
E n la nit aparcíx, 
L a nit se converteix 
E n un ciar dia, 
Los Ccls derraman mel, 
Indican sens recel 
Gran alegría. 
4. 
Ja reísonan clariní!, 
Cantan los Serafins 
A b melodía : 
Los Angels van baixant, 
Fant la cort al Infant, 
Y á María. 
Angels Embaixadora 
Fan saber ais Paslors 
L a maravella: 
Gran goig avuy tíndréu : 
Ha nat lo fill de Deu 
De una Donzcila, 
Rey de gran Magcstats 
- í iau ben arribat 
E n aquest d ia : 
Puig veniu per amor5 
"Vos entrego mon cor, 
O vida mia. 
6. 
A Bethlcm prest corren, 
A l Infant trobaréu, 
Cosa molt nova, 
Entre dos animáis 
Ans de entrar ais Portáis 
Allí en la cova. 
10. 
* • G 
Empreñen lo cami, 
A l arribar allí 
( Gracia Divina ! ) 
Se abrasa lo seu cor, 
U n L l u m superior 
Los illumina. 
Se postran al instant, 
Adoran al Infant, 
O que ternura ! 
Que elevats pensaments! 
Que goigs, que Sentiments l 
O que dulsura l 
Mes ó Deu vferdader, 
Ahont es lo poder? 
Vostra riquesa? 
Ahont la inmensitat? 
Ahont la Magestat, 
Y la Grandesa ? 
i i . 
* Haveu donat lo ser, 
Y al punt poden desfer 
Totas las cosas: 
Y si después voléu, 
AI instant las faréu 
Molt mes hermosas. 
12. 
A l sonar vostre Nom 
Presta obsequi totliom, 
Rendits se mostran 
Los Gors Angelicals, 
Las furias infernáis 
Rabiant se postran. 
*3' 
N o es Iloch suficient 
Fer Vos lo firmamcn: 
Per tal Grandesa 
N o h¡ ha competent lloch, 
Tot lo criat es poch, 
Tot es vilesa, 
14. 
Be tots modos sou Gran, 
N i res en vos tindrán 
Limits ni rallas: 
Aqui vos veitg petit, 
E n v i l lloch reduhit, 
Y entre pallas. 
Tostre Manto Real 
Es un pobre Sayal, 
Son las cortinas 
Telaranyas, y pols; 
Aqui no veitg llansols. 
N i telas finas. 
: 16. 
Un bolquer, y fassét 
Son vostre guardafret, 
Y vestidura: 
Per descans de la nit 
Teniu per blando Hit 
térra dura» 
^ D i v i n o Redemptor, 
\) quin exces de amor! 
Quina finesa! 
Íer traurens del pecat ubriu tal Magestat 
A b tal pobresa. 
; . 8 . 
Mare y Verge Real, 
Reyna Celestial, 
Brillant Aurora, 
Ab que contento estáu. 
Que ditxas no lográu 
E n aquest' hora ! 
19. 
# Pariu sefi^ e perill 
A l Unigenit F i l l 
Del Etern Pare: 
•Excelia Dignitat! 
De Deu F i l l encarnat 
Son Digna Mare, 
20^  
Vostra llet virginal 
Néctar Celestial 
Sela alimenta 
A l F i l l , que ab son saber, 
E infinit poder 
Tot ho sustenta 
21. 
Sempre V Noy meditáus 
Y lo atiariciáu 
E n vostres brassos: 
L o Nosy vos correspon, 
O quant dolsos vos son 
Los seus abrassos! 
N o som Rey?, ni Pastor^ 
Si pobres pecadors. 
Que per desgracia 
Del primer Pare Adam 
E n lo mon ge mega na 
Buscant la gracia*; 
22. .26. 
Quins incendis de amor 
Sentiu en vostre cor, 
Quina alegria : 
O dol.^, y etern consol ! 
Per Vos nos pon lo Sol, 
seniprc es de dia. 
• • 
23-
A b jubilo pasiíaats 
De tais felicitats, 
Real Matrona, 
Vostras ditxas cantara, 
Y de cor vos donám 
L a enhorabona. 
24. 
Estrella resplandent, 
Com la del Orient, 
O Gran Mar i a , 
Guiaunos sens perill 
Per trobar vostre F i l l 
E n la Establia. 
Ea Mare de Amor, 
Mostraunos al Senyor 
ün i ch F i l l vostre: 
Puix que del Cel baixat 
A vos s'es entregát 
Per amor nostre. 
27, 
Tots de vos m&lfóm 
Vostre F i l l adorám 
A b alegría: 
Feu que pugám lograr 
Per sempre sens parar 
Sa companyía. Amen. 
Lo Ilustrissim y Revei endis-
sim Senyor Don Pan de Siehar 
Bisbe de Barcelona concedéis 
40. dias de Indulgencia á tots 
los que cantarán , ó rezarán ah 
devoció las presents Lletrillas. 
Barcelona-. EuTa Estampa de Tecla PÍ^ 
Viuda , administrada per Vicens Ver-
daguer, al carrer delá Gütoners. 
